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  ملخص 
  
قد وسعت نطاقه فتعدى الشركات متعددة الجنسيات بمفهوم التنوع الثقافي للقوى العاملة ليشمل  إن النظرة املعاصرة للتنوع
الاختالفات الديمغرافية، والاختالف في وجهات النظر، في املعرفة، املهارات، الخبرات السابقة......الخ، لذلك هدفت دراستنا إلى 
فراد العاملنن في جامعة ممار ثلييي باغأووا  وخاصة فيما يتعل  لاععاد التالية  دراسة التنوع املعرفي وإظهار أثره في مستوى أداء لاأ
وجهات النظر، التخصصات والخبرات السابقة، ومضمون املهام املوكلة لألفراد واملعلومات التي يمتلكونها وذلك من خالل استطالع 
خصصات مختلفة من خالل استبانة للدراسة وقد تم أراء ععض لاساتذة العاملنن ضمن جامعة ممار ثلييي باغأووا  في ت
الختبار الفرضيات باالستعانة بمجمومة من لاساليب إلاحصائية وقد توصلنا ملجمومة من SPSS استخدام البرنامج إلاحصائي
كلة للفرد النتائج أهمها  أن هناك تنوع معرفي خاصة فيما يتعل  وجهات النظر، التخصصات والخبرات السابقة، واملهام املوأ
 جيد فيما يتعل  مستوى لاداء للعينة املبحوثة  إال أن للتنوع املعرفي 
ً
واملعلومات التي يمتلكها الفرد كما أن هناك مستوى تقريبا
 لـ  
ً
أ%5.5تأثنر ضئيل ملى مستوى لاداء، هذا ما فسره معامل التحديد الذي جاء مساويا
 تنوع معرفي؛ أداء لافراد؛ جامعة لاووا   املفتاحيةالكلمات 
أ 




The modern view of diversity has extended its amplitude to overcome the multinational firms from 
multicultural human resources concept to embody demographic, viewpoints, knowledge, skills and 
previous experiences differences…etc. For this purpose, our study aims to study cognitive diversity and 
makes appearing their effect at the individual performance level in the University of Laghouat (Algeria) 
and particularly in these following dimensions: viewpoints, specializations, previous experiences, tasks' 
content and what they acquire as information. To achieve this, we have used a questionnaire and it has 
been analyzed with the SPSS program to verify hypotheses using many statistical methods. We have 
finally obtained these results: firstly, there is a cognitive diversity concerning viewpoints, specializations 
and previous experiences, tasks, information that individuals acquire. Secondly, the performance of the 
sample was nearly good, but there is a little effect of cognitive diversity on performance, this can be 
explained by the coefficient of determination that equals 6.6% 
Key words: cognitive diversity, individual performance, Laghouat University 
 :مقدمـــــة
إن كبر حجم املنظمات وتعقدها داخل مجتمعاتها املحلية، وما نجم من ذلك من اتساع لاسواق 
، جعل هذه املنظمات تخرج من نطاقها املحلي وتتجه إلى الدول 
ً
املحلية وزيادة حدة املنافسة املحلية أيضا
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عات لاخرى ملى النطاق الدولي، وقد سامدت نظم الاتصال وثورة املعلومات ملى انتشار هذه واملجتم
املنظمات وتنوع وتعدد فرومها في الدول املضيفة، وقد ترتب ملى ذلك ظهور ما يسمى بالشركات متعددة 
تعمل في هذه وقد أدى كل ذلك إلى تنوع و تعدد العمالة التي  ات وهذا يساير ما يسمى بالعوملةالجنسي
 ملى الشركات  املنظمات سواء في الدول لاصلية أو الدول املضيفة،
ً
كما أن تنوع العمالة اليوم ال يعد حكرا
املتعددة الجنسيات ملى امتبار أن مفهوم التنوع أوسع وأشمل من أن يقتصر ملى التنوع الثقافي للقوى 
صول املنظمة بامتبارها تمثل رأسمالها الفكري وأساس املوارد البشرية أهم وأولى أ وملى امتبار أن ،العاملة
أحد أهم سمات املنظمات املعاصرة  لاصلالتنوع في هذا ف كل قيمة فيها وأصل كل تقدم ملمي وتكنولوجي،
 يمنحها قدرة ملى استثماره كقامدة 
ً
الصغنرة منها والكبنرة، املحلية والدولية. فالتنوع في املنظمات املدارة جيدا
لذا البد من الارتقاء بهذا العنصر البشري وإشباع حاجاته فال يكفي  منزات تنافسية مستدامة لتحقي 
ملى املسؤولنن مدم  وإنما يجباستقطابه ووضعه في مكانه الالئ  الذي يحق  من خالله أقص ى كفاءة 
الاستفادة منه ومن ثمة كيفية إدارته و وطبيعته التنوع السائد مدى معرفة وإدراكوأ إلاملام التقصنر في
ملى  التنوع املعرفيأثر ز إبرابالشكل الذي تستطيع من خالله املؤسسة الارتقاء بمستوى لاداء وسنحاول هنا 
مستوى أداء ألافراد  فيإلى أي مدى يؤثر التنوع املعرفي انطالقا من مشكلة البحث التالية  أداء لافراد 
أ؟)الجزائر( اطبجامعة عمار ثليجي باألغو  )ألاساتذة( العاملين
 متغريات الدراسة(: شكل ميثل 10شكل رقم )












أ ار صحتها في آلاتيبحها للمناقشة واختبهدف طرأ ه الدراسةهذ تمكن حصر فرضياي
 الفرضية الرئيسية:
بين التنوع املعرفي ومستوى أداء ألافراد العاملين)أداء  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة 
 .ألاساتذة(
 لتنوع املعريفا أداء األفراد العاملني
 وجهات النظر .1
 . التخصصات واخلربات السابقة2
 . مضمون املهام املوكلة للفرد واملعلومات اليت ميتلكها3
 مستوى اإلجناز والدقة
 اإلبداع واملبادرة
 القدرة على حل املشكالت
 الرضا الوظيفي
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أ
أتتفرع هذه الفرضية الرئيسية إلى مجمومة من الفرضيات الفرمية املتمثلة في 
  أم؛وبنن مستوى أدائه ات نظر لافرادوجههناك مالقة ذات داللة إحصائية بنن
 أ؛الخبرات السابقة للفرد وبنن مستوى أدائهالتخصصات وأإحصائية  بنن  هناك مالقة ذات داللة
 وبنن  واملعلومات التي يمتلكها إحصائية بنن مضمون املهام املوكلة للفرد هناك مالقة ذات داللة
 .مستوى أدائه
 جمتمع وعينة الدراسة:
من أساتذة جامعة لاووا  بطريقة مشوائية، وقد تم  مكونةينة لى متبيان ماس 121تم توزيع 
 ة لعدم استكمال إلاجابات. دصالحة للدراسة وتم استبعاد واح 62منها  63استرجاع 
 :أساليب مجع البيانات وحتليلها
 ...معيةالرسائل ولاطروحات الجاملى الكتب العربية ولاجنبية، الدراسات السابقة، كذلك  ناامتمد
ملى الاستبانة كأداة رئيسية لجمع في الجانب التطبيقي تم الامتماد كليا كما  الجانب النظريأفيما يتعل  
 ،مجمومة من أساتذة جامعة ممار ثلييي باغأووا املتمثلة في  مينة البحث البيانات انطالقا من توزيعه ملى
لدراسة والوصول للنتائج، باالستعانة باغأساليب لتحليل بيانات ا SPSSوقد تم استخدام البرنامج إلاحصائي 
  .إلاحصائية
 الدراسة:منهج 
التي قمنا بطرحها وكذا التأكد من مدى صحة الفرضيات  مشكلة البحثللوصول إلى إجابة من 
أالتحليلي.املنهج وأاملنهج الوصفي  سنتبع
 ه الدراسة إلى العناصر التالية ملى ما سب  فقد تم تقسيم هذ وبناءًأ
 ؛التنوع املعرفيماهية : الأو 
 أماهية لاداء؛: ثانيا
 الجزائر –دراسة حالة بجامعة ممار ثلييي باغأووا  (أثر التنوع املعرفي في مستوى لاداء: ثالثا-.) 
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 ماهية التنوع املعريف أوال:
 متهيد:
حدي هو مالمي ومحلي ضرورة التعامل مع التنوع كت بنن ماد فرضت حالة الانفتاح والتداخل لق




، والتنوع الذي تشهده املؤسسة في شكله العام وبمنظوره الشامل قد " فكر مامليا
يرتبط باغأفراد العاملنن، العمليات، التكنولوجيا، لاسواق، لاسعار، الزبائن،....الخ والذي يمكن حصره في 
ليات، التكنولوجيا، رأس املال البشري أو الفكري، مجمومتنن  تنوع داخلي يشمل كل من  أسلوب إلادارة، العم
املجهزين، مصادر التمويل، أساليب التوزيع،  ،املعرفة....الخ وتنوع خارجي قد يشمل كل من  تنوع لاسواق
ألاسعار، الزبائن، تنوع الفرص....الخ كما يمكن أن نصنف التنوع إلى تنوع ثقافي وآخر معرفي و.....الخ.
خاصة وأن التنوع في داخل اول التركنز ملى جانب من التنوع أال وهو التنوع املعرفي وفي دراستنا سنح
مجمومات العمل يتزايد بصورة مضطردة، حيث أن املنظمات قد أصبحت تسعى غأن يكون لها اتصاالت 
مات، ماملية ونر مقتصرة ملى املستوى الوطني فقط، لامر الذي أدى إلى تسارع حركة الاندماج مابنن املنظ
أإلى زيادة وتعقيد مستوى التنوع في مكان العمل.أدى بدوره  والذي
 التنوع املفهوم واألبعاد:  1-1
التنوع مصطلح يدل ملى الاختالفات املوجودة بنن لافراد في املنظمة الواحدة من حيث العمل أو 
أ.1أوونرهاياسية والاجتمامية لاقلية أو الدين أو القدرة الجسمية أو توجهات الفرد السأو العرق أو الجنس 
في الوقت الذي كان ينظر للتنوع ملى أنه  صفة من صفات املجمومة املكونة من شخصنن أو أكثر و
فإن النظرة املعاصرة للتنوع قد وسعت  بنن أمضاء املجمومة الواحدةوتشنر إلى الاختالفات الديمغرافية فيما 
الفات الديمغرافية، الاختالف في التخصص نطاق مفهوم التنوع ليشمل باإلضافة إلى الاخت
، والهوية الثقافية، والاختالف في وجهات النظر، واملعرفة، واملهارات، (Functional specializationالوظيفي)
 ملى ذلك فإنه يمكننا تعريف التنوع ملى أنه  " 
ً
في خلفيات  الاختالفوالخبرات السابقة، والقيم. وبناءا
من وجود مدة تعريفات  وملى الروم. 2"ن صفات املؤسسات في الوقت الحاضرة ماملوظفنن والتي هي صف
 New Yorkالنفسانينن، ولاخصائينن في جامعة  لألخصائيننللتنوع إال أن املختصنن في الجمعية لامريكية 
أنه  "  قد ارتأوا تعريف التنوع ملى 2112وفي مؤتمرهم املنعقد في شهر أكتوبر من مام    Mayrlandوجامعة 
تعبنر من الطريقة التي يختلف بها أمضاء املنظمة" ويمكن أن يكون السبب في اختيار هذا التعريف البسيط 
 بحيث يمكن إدراج جميع الاختالفات الفردية )الاختالف في الجنس، والعرق، 
ً
للتنوع هو ترك املجال مفتوحا
ألوظيفة،.....الخ( في تعريفنا للتنوع.والجمامة الاثنية، والعمر، والشخصية، وطول فترة العمل، وا
إلى إطار مام لدراسة التنوع يقوم ملى دراسة  Mc garth, Berdhal, and Arrow3وقد توصل الدارسون 
أأربعة أععاد للتنوع وهي  
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 ؛الاختالفات الديمغرافية الفردية .1
 في املعرفة، واملهارات، والقدرات؛الاختالف  .2
 ختالف في القيم واملعتقدات؛الاأ .3
أختالف في الشخصية وفي النمط السلوكي.الاأ .4
ويرى الباحثون الثالثة بأن كل مجمومة من لاععاد لها تأثنر مختلف من ونرها ملى مجمومة العمل. 
 بالغ التعقيد.
ً
أباإلضافة إلى ارتبا هذه املجمومات لاربع مع ععضها البعض ارتباطا
أمدى وجود تنوع في مجمومة العمل فيما يلي   ومنه تتمثل لاععاد التي يمكن التعرف من خاللها ملى
لاععاد الديمغرافية  ويقصد بها الصفات الشخصية غأمضاء مجمومة العمل من حيث الجنس،  .1
 والعمر، والعرق.
لاععاد املرتبطة بالعمل  وتشتمل ملى مستوى التعليم، والتخصص لاكاديمي، الخبرات العملية،  .2
 في املعلومات التي يمتلكها لافراد.التنوع في وجهات النظر، والتنوع 
في العادات، والتقاليد، ن والاختالف د بها الخلفيات الثقافية للعاملن  ويقصالاجتماميةلاععاد  .3
 .الاجتماميةوالقيم، التي يحملها املوظفون، والحالة الاجتمامية، واملكانة 
 مفهوم التنوع املعريف:
ععاد املرتبطة بالعمل والذي يعرف بـ  " الاختالف في املعلومات يسمى التنوع في لا التنوع املعرفي أو ما
. وينتج التنوع املعرفي (Jehn)واملعرفة ووجهات النظر التي يجلبها أمضاء مجمومة العمل معهم إلى املجمومة"
أ.Stasser)4)من الاختالف في التعليم، والخبرات السابقة، والتدريب الذي تلقاه كل مضو في مجمومة العمل
 ألاسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام بالتنوع:
أيمكن تلخيصها فيما يلي 
  ثورة املعلومات والاتصاالت والتي أدت إلى زيادة مستوى اطالع املوظفنن والعاملنن ملى أنما  جديدة
ومعارف جديدة، وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة مدى التنوع والاختالف من الناحية املعرفية بنن 
 جمومة العمل الواحدة.أفراد م
  الاهتمام املتزايد بمبدأ " فرص العمل املتساوية" والذي أدى إلى دخول املرأة ولاقليات إلى سوق
 ملى زيادة التنوع في املنظمات. العمل عشكل كبنر مما انعكس
 التغينرات في الظروف الاقتصادية والبيئة املحيطة باملنظمة، مما دفع املنظمات إلى أن تتبنى أ 
ً
طرا
هيكلية جديدة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة املرونة، والذي حدى باملنظمات إلى أن تتبنى 
تبنى مليه لاساس الذي مبادئ الالمركزية. وبالتالي ازداد الاهتمام بضرورة أن يكون العمل الجماعي 
بدوره أدى إلى  املنظمات وأصبحت املجمومات ال لافراد اللبنات لاساسية لبناء املنظمات. وهذا
 ظهور اتجاهات جديدة في بيئة العمل ناتجة من زيادة التنوع في مكان العمل. 
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  بإمكانالدول وبالتالي أصبح اتساع مملية العوملة، والتي كانت السبب في تجاوز الحواجز مابنن 
 في منظمات اليوم والتي يمكن وصفها 
ً
العاملنن من جنسيات وخلفيات مختلفة أن يعملوا معا
 باملنظمات العاملية.
  طبيعة البيئة الخارجية للمنظمات والتي تتمنز بالتغنر السريع ومدم الثبات، والتي فرضت بدورها ملى
منظمات اليوم أن تعمل ملى استقطاب وتوظيف لاشخاص من بيئات مختلفة، وخلفيات ثقافية 
 ة للمتغنرات البيئية.وملمية مختلفة بهدف زيادة قدرة املنظمات ملى التفامل مع والاستجاب
  إدارة التنوع:
للتنوع أهمية كبنرة، والبد لإلدارة العليا من النظر لهذا التنوع كقيمة مضافة ومحاولة تحويله إلى 
منزة تنافسية, ذلك أن إلادارة الناجحة والبا ما تتبنى التنوع كإستراتيجية، وتوفر بيئة العمل املناسبة 
 شاملة إداريةبنن التنوع وإدارة التنوع. فتعرف إدارة التنوع بأنها  " مملية  لتشجيعه، وهنا البد من التفري 
لتطوير بيئة املنظمة القادرة ملى العمل مع العاملنن كافة, وبغض النظر من جنسهم وجنسيتهم وثقافاتهم أو 
أ5أي اختالفات أخرى بينهم"
ة الصراع، ومكافحة التمينز وتعزيز إدارة التنوع ملى أنها " سياسة تهدف إلى إدارأ Bébéarكما يعرف 
أ.6الفرص املتكافئة، بحيث يكون هذا التنوع إثراء حقيقي للمنظمة"
التنوع في القوى العاملة  إدارةقادرة ملى  إدارةولقد اتف  معظم الكتاب والباحثون ملى أن وجود 
أ 7بفاملية تمكن املنظمة من الحصول ملى مزايا مدة منها
 ؛الحصول ملى املوارد 
 ؛شاكلمابتكار حلول مبدمة لل 
  ؛التسوي  الفعال 
 نظام مرن قادر ملى التكيف مع املتغنرات البيئية الداخلية والخارجية. إيجاد  
 ملى لاداء من خالل  انخفاض معدالت إلانتاج وارتفاع 
ً
كما أن مدم إدارة هذا التنوع بفاملية قد يؤثر سلبا
ترك العمل ومدم الرضا الوظيفي وازدياد التوتر والضغو  تكاليف التشغيل، وارتفاع معدالت الغياب وأ
أ.8النفسية بنن العاملنن احتمال ضياع العديد من الفرص ملى املنظمة
 ء: ماهية األداثانيا 




يعتبر لاداء املحور الرئيس ي الذي تنصب حوله جهود املديرين كافة, كونه يشكل مؤشرا
ويحدد مدى الاقتراب أو الابتعاد من تحقي  لاهداف  ،ة, فهو يحدد اتجاهات سنر نشا املنظمة سلبا وإيجاباالقرارات الهام
بذلك يعكس مدى نجاح املنظمة أو إخفاقها، لذلك يركز العديد من الباحثنن واملديرين ملى فهم  ،وتنفيذ الخطط املوضومة
ى مملية تقييم لاداء ملعرفة مدى انعكاسات هذه لاخنرة ملى لاداء بدراسة مختلف جوانبه, مسلطنن بذلك الضوء مل
أسلوكيات لافراد. وبذلك ماذا نقصد باغأداء )أداء لافراد( وما أهميته؟ 
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 املؤسسي: األداءمفهوم 
اختلفت آراء الكتاب والباحثنن حول تعريف لاداء املؤسس ي وتعددت التعريفات له, إال أنها ركزت 
النتائج املتحققة من "املؤسس ي بأنه  لاداءدرجة تحقي  لاهداف. فقد مرف الرفوع ملى مستوى الانجاز وأ
الانجازات املؤسسية والتي تبرز ملى شكل خفض كلف، وتحقي  كفاءة في لاداء التنظيمي، وبلورة لاهداف 
أ.9"العامة في الشركات املبحوثة
اردها املختلفة كاملوارد البشرية واملالية هو قدرة املنظمة ملى استخدام موأ"أن لاداء  (Jones)وأشار 
وبالتالي فإن لاداء  ،واملعرفية والتكنولوجية بالطريقة التي تجعلها قادرة ملى تحقي  أهدافها بطريقة كفؤة
يتم قياسه من خالل مملية التحليل للعالقة بنن املدخالت واملخرجات املختلفة, حيث يزداد لاداء كلما زادت 
أ.10"من الوحدة الواحدة في املدخالتكمية املخرجات 
 تعريف األداء
كما يعرف لاداء ، نقصد بأداء الفرد للعمل قيامه باغأنشطة واملهام املختلفة التي يتكون منها ممله  
"السلوك املتحق  أو الفعلي من خالل ما يبذله الفرد من جهد خالل ممله داخل املؤسسة" أو"ما يصدر  بأنه
أ.بصورة هادفة" من تصرف أثناء العمل
كذلك يعرف لاداء بأنه العالقة بنن الجهد وإلامكانيات وإدراك لادوار الواجب القيام بها. وبالتالي 
يعتبر توصيف أداء الوظيفة بأنه نتيجة جهد الفرد املتأثر بإمكانياته وسماته وإدراكه عشكل مام لطبيعة الدور 
ي يتكون منها لاداء والعوامل التي تؤثر فيه والنتائج التي الذي يقوم به، ويمكن رسم العناصر املختلفة الت
أ 11يحققها في الشكل التالي
 (: ميثل األداء والعوامل املؤثرة فيه10الشكل رقم)
أ
أ               
أ
أ                                     
أ                                                                                                   
أ                                                                                                                    
أ                                                                         
أ                                   
أ                          
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 الدور  أو االجتاه
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كون ملى ويشتمل الجهد ملى مقدار إلاسهام الذي يقدمه الفرد في إنجاز املهمة، وهذا إلاسهام قد ي
أما إلامكانيات فتعني مقدار ما يتمتع به الشخص من صفات لغرض إنجاز  شكل طاقة فكرية أو بدنية،
ألقصنر ولكنها تتغنر في املدى الزمني الطويل.الوظيفة, كما أنها ال تتغنر كثنرا في املدى الزمني ا
أما إدراك الدور فيعني عشكل مختصر الاتجاه أو السلوك الذي يتبناه الفرد أو لافراد في توجيه 
جهودهم نحو إنجاز أممالهم, فالنشاطات التي يعتبرها لافراد مهمة إلنجاز أممالهم هي التي تحدد طبيعة 
أم بها.إدراكهم لألدوار الواجب القيا
ا، فالجهد يمثل الطاقة التي يبذلها العامل أو املوظف في العمل، بينما يقاس لاداء ملى أساس 
ً
إذ
النتائج املتحققة، وقد يحصل في كثنر من لاحيان تباين بنن لاداء والجهد, لذا فإن لاداء ينتج بتفامل مجموع 
أهذه العوامل  
أالعوامل البيئية. .1
أى أداء ممل معنن. إلامكانيات أو القدرة مل .2
أإدراك الدور أو املهمة. .3
أالدافعية الفردية. .4
ومن خالل تفامل هذه العوامل فيما بينها جميعا يتحدد لنا مستوى لاداء من خالل توفر الدافعية 
الفردية لكل فرد ومدى قوتها أو ضعفها من خالل ما نقدمه من حوافز, وكذلك تهيئة املناخ البيئي للعمل، 
الفرد إلامكانيات غأداء العمل، وبالتالي محصلة التفامل بنن هذه العناصر هي الشعور العام  وأن يكون لدى
أبالرضا من العمل أو الاستياء منه.        
كما ويعرف لاداء بأنه  "درجة إنجاز وإتمام املهام املكونة لوظيفة الفرد وهو يمثل الكيفية التي يشبع 
أ. 12أو املهام" لاثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدورأبها الفرد متطلبات الوظيفة أو هو 
أومنه فاغأداء هو نتيجة الجهد املبذول من الفرد في ممله من أجل تحقي  أهداف املنظمة. 
 تقييم األداء:
وللوصول إلى مستوى لاداء املطلوب من الفرد العامل البد من الوقوف ملى مكامن الضعف في أدائه 
ومحاولة تفاديها، وهذا ال يمكن حصوله إال بمعرفة مستوى أداء الفرد ويتم ذلك من خالل مملية تقييم 
أدائه، ومنه تعرف مملية تقييم لاداء ملى أنها  "العملية التي يتم بوساطتها تحديد املساهمات التي يعطيها 
أ.13الفرد ملؤسسته خالل فترة زمنية محددة"
 " إلاجراء املنظم لتقييم أداء املوظف لعمله حاليا, وإمكانية -ييم لاداءمملية تق-كما تعرف بأنها
أهما  ،تطويره مستقبال" ومنه ينطوي تحت هذا املفهوم ممليتان أساسيتان
 .أقياس لاداء الفعلي لألفراد
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 ر الحكم ملى مستوى لاداء الفعلي من خالل مقارنة بيانات هذا لاداء بمعاينر لاداء املطلوبة لتقدي
أمدى نجاح الفرد في أداء العمل وإمكانية تقدمه في املستقبل. 
أوبذلك فتقييم لاداء هو قياس كفاءة لاداء الوظيفي لفرد ما, وحكم ملى قدرته واستعداده للتقدم.
 ثانيا: معايري األداء   
عاينر لاداء أشرنا فيما سب  إلى أن مملية تقييم لاداء تنطوي ملى قياس لاداء الفعلي ومقارنته بم
، وتعرف هاته املعاينر بـ  املطلوبة التي تعد مصدرا للحصول ملى املعلومات الالزمة لتقويم أداء الفرد
أ .املستويات التي يكون لاداء فيها مرض ي
  :أنواع املعايري 
أيمكن أن نمنز بنن 
أ .تتعل  بالوظيفة نفسها  معايري موضوعية .1
 .تتعل  باملوظف نفسه  معايري سلوكية .2
أ  خصائص املعاينر الجيدة  
  .الصدق .1
 .الثبات .2
 .التمنز .3
أ  .سهولة الاستخدام .4
كمية   14نمنز بنن ثالثة أععاد جزئية يمكن أن يقاس أداء الفرد مليها وهذه لاععاد هي يمكننا أنكما 
أنومية الجهد ونمط لاداء. ،الجهد املبذولأ
 ية التي يبذلها الفرد في العمل خالل فترة زمنية   تعبر من مقدار الطاقة الجسمانية أو العقلكمية اجلهد
معينة, وتعتبر املقاييس التي تقيس سرمة لاداء, أو كميته في خالل فترة معينة معبرة من البعد الكمي 
أللطاقة املبذولة.
 فتعني مستوى الدقة والجودة, ودرجة مطابقة الجهد املبذول ملواصفات نومية معينة. نوعية اجلهد  
نواع لاممال قد ال يهم كثنرا سرمة لاداء أو كميته, بقدر ما يهم نومية وجودة الجهد ففي ععض أ
ويندرج تحت املعيار النوعي للجهد الكثنر من املقاييس التي تقيس درجة مطابقة إلانتاج  ،املبذولأ
أي لاداء.للمواصفات, والتي تقيس درجة خلو لاداء من لاخطاء، والتي تقيس درجة إلابداع والابتكار ف
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 أي الطريقة التي تؤدى بها  قة التي يبذل بها الجهد في العمل,لاسلوب أو الطري به فاملقصود: منط األداء
أنشطة العمل, فهي أساس نمط لاداء, يمكن مثال قياس الترتيب الذي يمارسه الفرد في أداء حركات أو 
جسمانيا بالدرجة لاولى. كما يمكن أيضا أنشطة معينة, ومزيج هذه الحركات أو لانشطة إذا كان العمل 
قياس الطريقة التي يتم الوصول بها إلى حل أو قرار ملشكلة معينة, أو لاسلوب الذي يتبع في إجراء بحث أو 
أدراسة، أو ذلك املستخدم في كتابة تقرير أو مذكرة, وذلك إذا كان العمل ذا طاعع ذهني.
اد الفعالية فيه تتحدد أهمية كل ععد من لاععاد وحسب أعع ،وبالطبع فإنه حسب طبيعة العمل
الثالثة السابقة. ففي ععض لاممال قد تكون كمية الجهد املبذول مقاسه بمعدل أو سرمة أو كمية إلانتاج 
هي لاكثر أهمية, ربما غأن تأثنر الفرد ملى الجودة محدود, وفي أممال أخرى قد يكون المتبارات النومية 
كبر في مقاييس الفعالية. وفي ععض لاممال قد يتم املزج بنن أكثر من ععد من أععاد لاداء. والجودة الوزن لا
فقد يتم قياس كمية لاداء وجودته معا, مثل حالة قياس كمية إلانتاج املطابقة للمواصفات, أو حالة قياس 
أسرمة لاداء مع قياس جودته ونوميته في الوقت نفسه. 
أو   overt behaviorالبعد الذي يمثله, يمكن أن يكون سلوكا ظاهرا محسوساإن سلوك لاداء أيا كان 
. فالسلوك الظاهر يأخذ صورة تصرفات يمكن مالحظتها خارجيا, covert behaviorيكون سلوكا مستترا ضمنيا 
لرجل  مثل الحركات البدنية التي يمارسها العامل واملجهود الجسماني الذي يبذله, أو مثل التصرفات الظاهرة
البيع في مقابلته للعمالء ومحادثتهم. أما السلوك املستتر فهو سلوك طاععه ذهني ونر محسوس خارجيا, 
فأنشطة تحليل املعلومات ودراسة مؤشرات لاداء التي قد يقوم بها من يمارس ممال إداريا لكي يتخذ قرارا أو 
ليه طاعع مقلي شواهده الخارجية محدودة. يصل إلى حكم, تعتبر سلوكا ضمنيا مستترا غأن الطاعع الغالب م
وتتفاوت لاممال من حيث مزيج لانشطة والسلوك الذي تتطلبه, فبعض لاممال تكون مناصر السلوك 
الظاهر فيها والبة, مثل لاممال الجسمانية واليدوية. وهناك أممال أخرى تكون مناصر السلوك املستتر فيها 
يط والبحوث, وينبغي إلاشارة هنا إلى أن كل لاممال تحتوي ملى جانبي والبة, مثل أممال إلادارة والتخط
السلوك الظاهر واملستتر، لكن الفروق بنن لاممال تكمن في املزيج الذي تحتويه من السلوك الظاهر 
أوالسلوك املستتر.
قاييس وف  تركيب ومن الطبيعي أن تختلف معاينر وأساليب قياس لاداء ودرجة صعوبة تطبي  هذه املعاينر وامل
املزيج الذي يحتويه لاداء. فقياس فعالية لاداء في ممل يغلب ملى مهامه وأنشطته السلوك الظاهر يعتبر أيسر من قياس 
فعالية لاداء في ممل يغلب ملى مهامه وأنشطته السلوك املستتر. ومثال ذلك يعتبر قياس فعالية لاداء في ممل جسماني 
أالية لاداء في ممل ذهني مثل ممل املدير. أسهل بكثنر من قياس فع
 ثانيًا: أبعاد األداء
السلوك املستتر يغلب  أينلاساتذة الجامعينن  من خالل دراستنا والتي سنقيس خاللها مستوى أداء
من السلوك الظاهر ملى امتبار أن ما يقدمه لافراد منتج ونر ملموس يسمى "خدمة"، فسنعمد لقياس هذا 
أ اينر التالية واملتمثلة في كل من  السلوك باملع
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 الالتزام بالبرنامج املقرر والوقت املقرر لكل مقياس، احترام  درجةيقيس    والذيمستوى اإلجناز والدقة
 ..الوقت..
 أو  إيجاد  اإلبداع واملبادرة ، أو طرق وأساليب جديدة سواء في تقديم الخدمة أو التعامل  حلوالًأأفكاراً
 ....أو مع الطلبة
 فالقرار هو جوهر العملية إلادارية في أي تنظيم سياس ي أو   لقدرة على حل املشكالت واختاذ القراراتا
اقتصادي أو ثقافي الن هذا التنظيم يتطلب إصدار لاوامر من جهة و ضرورة تنفيذها من جهة أخرى 
ويعرف القرار ، حتى تنساب النشاطات بإحكام و فعالية تحقيقا للهدف الذي يسعى التنظيم لتحقيقه
وذلك ملواجهة موقف معنن أو ملعالجة مشكلة أو ، لبديل واحد من بنن بديلنن أو أكثر اختيارأ بأنه 
الحلول املعروضة  أوأاملقصود بالبديل هو اختيار احد الاتجاهات وأ ناسباملمسالة تنتظر الحل 
أ.لالختيار
 يعد موضوع الرضا الوظيفي ذا أهمية كبنرة، وقد حظي باهتمام الباحثنن واملختصنن   الرضا الوظيفي
في إلادارة والسلوك التنظيمي وملم النفس الصناعي والتنظيمي؛ ذلك أن هذا املوضوع يعبر من 




مشامر الفرد سواء كان مديرا
يحوزه تجاه لاجور والتعويضات والعمل والرؤساء والزمالء وسياسات الشركة.....الخ، بمعنى إزاء أن 
" الشعور  مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة املادية املحيطة به، فيعرف الرضا الوظيفي ملى أنه 
مل نفسه النفس ي بالقنامة والارتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والروبات والتوقعات من الع
وبيئة العمل، مع الثقة والوالء والانتماء للعمل، ومع العوامل واملؤثرات البيئية  (محتوى الوظيفة)
أ. 16  "اتجاهات الفرد العامل تجاه ممله"بإيجاز يعني، كما 15الداخلية والخارجية ذات العالقة"
 يف األداء التنوع املعريف: أثر ثالثًا
ولاثر للمتغنر املستقل التنوع املعرفي ملى املتغنر التاعع أداء سنحاول هنا إظهار طبيعة العالقة 
 لافراد، من خالل دراستنا العملية هذه.  
 الفرع األول: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية
 جمتمع وعينة الدراسة:  -1
 :جمتمع الدراسة
أك والجدول التالي يوضح ذل أساتذة جامعة ممار ثلييي باغأووا  
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 معيد  أستاذ مساعد أستاذ حماضر
 وأستاذ ومهندس
 اجملموع
 صنف)ب( صنف)أ( صنف)ب( صنف)أ(
أ555أ12 346 215 36 44أ16 العدد
أ0202/0200إحصائياتاملصدر: 
  :الدراسة عينة
وما  استبيانات%، وتم توزيع 16أي ما نسبته  555أستاذ من أصل  121تم أخذ مينة مكونة من 
 نسبته  أي ما 62كان صالح للدراسة 
ً
الذي يقدر ببعض مع العلم أنه في حالة مجتمع الدراسة %، 11تقريبا
أ لتكون ممثلة للمجتمع. 17%11املئات إلى ععض آلاالف فمن لافضل أخذ مينة تقدر بنسبة 
 التوزيع حسب اجلنس: -2
 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنس10لشكل رقم )ا
أ
للتوزيع العشوائي بأن نسبة الذكور إلى إلاناث كبنرة ويمكن أن نرجع السبب  لشكليتبنن من ا
كما أن هذا ال يمنع من مالحظة أن  الذكورأبالدرجة لاولى لتوزيع الاستبيانات حيث شملت نسبة كبنرة من 
أذكور.النسبة لاكبر من العاملنن هم 
 التوزيع حسب العمر: -2
وجاءت نتائج الاستبيان لتؤكد ذلك كما يعكسها حديثي السن أفراد  هاأولب نالحظ أن مينة الدراسة
أآلاتي  شكلال
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 (: توزيع أفراد العينة حسب العمر10الشكل رقم )
أ
أ
أنظر ).%62بنسبة  سنة 31وتفوق  41أن أولب أفراد العينة تقل أممارهم من  الشكليالحظ من 
سنة وكذا  31و 21، تليها نسبة لافراد العاملنن الذين تتراوح أممارهم ما بنن (2الجدول رقم ، 1رقم ح املل
سنة  51و 61، فنسبة العاملنن الذين تتراوح أممارهم ما بنن %22.2سنة بنفس النسبة  61و 41ما بنن 
وهو ما يعكس سياسة التوظيف التي  صغنرةهذا يظهر أن معظم أفراد العينة من لاممار ال %,2.6بنسبة 
أ تشمل حديثي التخرج خاصة وأن جامعة لاووا مازالت بحاجة غأساتذة ودكاترة في العديد من التخصصات.
 التوزيع حسب املستوى التعليمي: -3
 : توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي(10الشكل رقم)
أ
أ
فقط وكانت  24.1نن ملى شهادة املاجستنرأولب أفراد العينة متحصليتضح أن  شكلمن ال  
أأن أفراد العينة أولبهم حديثي التخرج.% مما يدل ملى 66.6نسبتهم 
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 التوزيع حسب اخلربة: -4
 (: توزيع أفراد العينة حسب اخلربة10الشكل رقم)
 
وبلغت نسبتهم سنوات  6خبرتهم من  تقليتضح أن النسبة الكبنرة من أفراد العينة  من الشكل
% وهكذا، ما يدمم ما 16.4سنوات بنسبة  11سنوات وتقل بـ  5تزيد خبرتهم من من أتي ععدها % لي63.5





أاملجال للشباب من مختلف التخصصات لشغل مناصب ممل في الجامعات تشجيعا
 توزيع حسب املنصب:ال -6
 (: توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية10الشكل رقم)
أ
 أن العينة شملت  من يتضح لنا      
ً
ب فأستاذ  أستاذ مسامد صنف أ ومن  درجاتجميع التقريبا
فاغأستاذ % 46.2كانت لاكبر بقيمة  لاساتذة املسامدين صنف ب ولكن نسبة محاضر صنف أ وب  
 11.1و، %41.3أ بنسبة املسامد صنف 
ً
% كنسبة منزت لاستاذ 1.4% لألستاذ املحاضر صنف ب, وأخنرا
بطبيعة الحال التدرج في تقلد هاته الدرجات ذلك أن الانتقال من ، وهذا أمر منطقي يعكس املحاضر صنف أ
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ها من تطلب سنوات خدمة في املؤسسة وكذا الحصول ملى شهادة الدكتوراه, ومينتنا أولبيدرجة غأخرى 
أ.لاساتذة حديثي التخرج والحاصلنن ملى شهادة املاجستنر وفي طور التحضنر غأطروحة الدكتوراه
 التوزيع حسب الكلية اليت ينتمون هلا: -5
 (: توزيع أفراد العينة حسب الكلية اليت ينتمي إليها10الشكل رقم)
أ
معة خاصة وأن موضوع البحث يتضح من الجدول أن العينة شملت جميع الكليات التي تحتويها الجا
مختلف التخصصات  يدور حول التنوع املعرفي لذا سيكون من املفيد الحصول ملى أراء مختلف لاساتذة في
أ. يةمصداقمما يزيد البحث 
 حتليل بيانات الدراسة واختبار الفرضياتالفرع الثاني: 
في ع، وقد تمثلت املتغنرات املستقلة قمنا من خالل دراستنا بتحديد املتغنرات املستقلة واملتغنر التاع
 وجهات النظر، التخصصات والخبرات السابقة , تنوع املعلومات التي يمتلكها الفرد ومضمون املهام,كل من 
أ .في حنن تمثل املتغنر التاعع في أداء لافراد العاملنن
ية إدخال إجابات وتعد الاستبانة املصدر لاساس لجمع البيانات من مينة الدراسة حيث كانت ممل
أ.(five points likert scale) أفراد العينة ملى فقرات الاستبانة وف  مقياس ليكرت الخماس ي
في التحليل إلاحصائي الوصفي واملعم  في الحصول  SPSSكما تم الامتماد ملى البرنامج إلاحصائي 
عامل الارتبا  بنن متغنرات ملى نتائج الدراسة من خالل استخدام املقاييس إلاحصائية املشهورة مثل م
وتحليل الانحدار إلظهار مقدار لاثر للمتغنرات املستقلة ملى املتغنر التاعع إضافة  tالدراسة والاختبار إلاحصائي 
أللوسط الحسابي والانحراف املعياري ومعامل الاختالف.
أ
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 اختبار ثبات أداة الدراسة أواًل: 
 (: قياس ثبات أداة القياس10اجلدول رقم )
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,818 19 
 1.5وموجبة إلاشارة وتتعدى  وهي قيمة مرتفعة 1.616الجدول يمثل أن قيمة ألفا كرونباج تساوي 
مما تعني زيادة مصداقية البيانات في مكس نتائج العينة ملى املجتمع، كما يعني استقرار املقياس ومدم 
وهي قيمة  1.61لـ   واملساوي لـجذر معامل الثبات نجده مساو أ معامل الصدقفسه وبحساب تناقضه مع ن
، وهو ما يعني أن املقياس يقيس ما وضع غأجله.
ً
أمرتفعة كثنرا
 عرض املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات االستبيانثانيًا: 
راد العينة املعياري ومعامل االختالف الجتاهات أف (: جدول ميثل الوسط احلسابي واالحنراف10اجلدول رقم)








وجهات النظر في الجامعة هناك اختالف كبنر في  -
أبها التي تعمل
3.64 1.66 22.16 
املنن في الجامعة التي تعمل بها يحملون إن الع -
أفكار مختلفةتوجهات وأ
4.166 1.566 15.66 
 16.66 1.522 4.11 املتوسط
( أي أكبر من الوسط 1.522( وانحراف معياري )4.11بلغ الوسط الحسابي ملتوسط هذه العوامل )
منخفض  الاختالف)مقياس ليكرت( ومعامل الاستبيانالنظري ووقومه ضمن الفئة املرتفعة ملقياس تصحيح 
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(: جدول ميثل الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ومعامل االختالف الجتاهات أفراد العينة 10اجلدول رقم)








ة لألساتذة في هناك اختالف واضح في الخبرة العملي -
أالجامعة التي تعمل بها
4.11 1.134 26.66 
يحمل لاشخاص العاملنن في جامعتك تخصصات  -
أملمية مختلفة
4.26 1.522 14.53 
يمكنك الحصول ملى معلومات مفيدة وجديدة من  -
أزمالئك العاملنن معك
3.656 1.114 26.13 
 14.16 1.666 3.63أاملتوسط
للعوامل أماله جاءت  املعيارية والانحرافاتاملتوسطات الحسابية  ( يتضح أن14رقم ) الجدولأمن 
أكما يلي  
كما جاء املتوسط ، (1.114,أ1652,أ1.13)  ( وبانحرافات معيارية مساوية لـ3.65,أ4.26، 4.11)
 لـ   العام
ً
مما  1.66أكبر من الوسط النظري وبانحراف معياري مساوي لـ   3.63ملجموع هذه العوامل معادال
% وهي قيمة 14.16دل أن هناك تنوع في التخصصات والخبرات السابقة، كما كانت قيمة معامل الاختالف ي
أمنخفضة داللة ملى إلاناجام في إجابات أفراد العينة.
(: جدول ميثل الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ومعامل االختالف الجتاهات أفراد العينة 10اجلدول رقم)








 26.14 1.65 3.66أهناك تنوع في موضوع امللتقيات التي تشارك بها -
إن املصادر التي تستقي منها معلوماتك تختلف من  -
أاملصادر التي يستعملها زمالئك
3.25 1.166 33.34 
اختالف كبنر في الاهتمامات العلمية والثقافية هناك  -
أبينك وبنن زمالئك
3.56 1.66 25.61 
هناك تنوع في مضمون املهام املوكولة للعاملنن في  -
أالقسم الذي تعمل به
3.66 1.63 25.16 
 16.16 1.536 3.61أاملتوسط
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 لـ  
ً
ن القيمة وهو بذلك أكبر م 3.61جاء الوسط الحسابي ملجموع هذه العوامل مساويا
، كما كانت املتوسطات الحسابية للمتغنرات كلها أكبر من الوسط 1.53(، وبانحراف معياري 3.11النظرية)
، 1.65( وبانحرافات معيارية مساوية لـ  )3.66، 3.56، 3.25، 3.66النظري وقد جاءت مساوية لـ  )
أ(1.63، 1.66، 1.16
لعينة راف املعياري ومعامل االختالف الجتاهات أفراد ا(: جدول ميثل الوسط احلسابي واالحن10اجلدول رقم)








 21.63 1.63 3.62ألعملك إتقانكدرجة 
 16.23 1.616 3.56أانضباطك في العمل 
 21.56 1.666 3.65أالتقيد باملواميد
 23.61 1.61 3.346أفي العمل مستوى املبادرة
 23.51 1.66 3.346أأفكار  نافعة في العمل إثارةقدرتك ملى 
 16.65 1.646 3.66أإخالصكمدى التزامك بقيم العمل ومدى 
 21.51 1.616 3.44أدرجة تحقي  الجودة في أدائك للعمل
 21.36 1.616 3.31أوظيفتك غأهدافدرجة تحقيقك 
 21.66 1.613 3.36أشكالت التي تعترضكقدرتك ملى التعامل مع امل
 25.61 1.665 3.36أدرجة رضاك من العمل الذي تقوم به
 16.66 1.66 3.46أاملتوسط
الفقرات املتعلقة بأداء لافراد العاملنن وقد جاءت متوسطاتها كلها ضمن  (15يبنن الجدول رقم)
( لعبارة التقيد باملواميد وبانحراف 3.65الفئة املرتفعة ملقياس ليكرت حيث بلغ أملى متوسط حسابي )
( وبانحراف معياري مساوي لـ  3.31( في حنن كانت أدنى قيمة أخذها املتوسط الحسابي)1.66معياري)
( لعبارة درجة تحقيقك غأهداف وظيفتك، هذا يدل ملى أن هناك اناجام في إجابات أفراد العينة 1.61)
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 ثالثًا: اختبار الفرضيات
 اختبار االرتباط اخلطي بني املتغريات:






 واملعلوماتمضمون املهام 
 كها الفرداليت ميتل 
 1.353 1.346 1 وجهات النظر
 1.665 1 1.346 التخصصات واخلربات السابقة
 1 1.665 1.353 مضمون املهام واملعلومات اليت ميتلكها الفرد
الارتبا  الخطي بنن من أجل اختبار  (Variable Inflation Factor (VIFلقد تم الامتماد ملى اختبار 
أمن خالل املعادلة التالية  (VIFخراج قيمة )املتغنرات املستقلة، وتم است
VIF = 1 ÷(1-R²)   حيثR² .أهي مربع أملى ارتبا بنن املتغنرات املستقلة
وبلغت قيمة  وهي بنن التخصصات ومضمون املهام املوكلة للفرد1.665بلغت أملى قيمة ارتبا  
VIF  ود ارتبا  خطي بنن املتغنرات ( وهذا يعني مدم وج11( وهي أقل من )1.44) السابقةمن املعادلة
أاملستقلة، مما يعني قبول نتائج تحليل الانحدار.








   1.661 -  1.126- وجهات النظر  
  أ1.614أ1.131 التخصصات واخلربات السابقة
تنوع املعلومات اليت ميتلكها الفرد 
  أ1.266أ1.166 وتنوع مضمون املهام
 1.516 1.155أأ 
أSPSSنتائج البرنامج إلاحصائي  :املصدر
أيمكن تمثيلها باملعادلة التالية   املتغنراتهذه من الجدول يتضح أن العالقة بنن 
Y= 2.867-0.127x1+0.130x2+0.187x3 
أيث  ح
Y   أداء لافراد العاملنن                                                                X1أ   وجهات النظر
 X2   التخصصات والخبرات السابقة                                X3 .أ  مضمون املهام واملعلومات التي يمتلكها الفرد
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 (: جدول ميثل معامالت االرتباط للمتغريات املستقلة واملتغري التابع.10اجلدول رقم)
 
 وجهات النظر 
 ومستوى األداء
 اخلرباتالتخصصات،
 ومستوى األداء السابقة
 مضمون املهام، 
 املعلومات ومستوى األداء
 11000 1100 1100 - االرتباط معامالت
 الفرضية الفرعية األوىل:  
أإحصائية بنن وجهات نظر لافراد وبنن مستوى أدائهم. داللةهناك مالقة ذات 
 أداء الفردواملتغري التابع مستوى  وجهات النظر للعامل املستقل  t(: جدول اختبار 01اجلدول رقم)
 اجلدولية tقيم  احملسوبة tقيمة  Bقيمة معامل  املتغري
 0100 11000- 11000- وجهات النظر
=0,05 
 SPSSحصائي نتائج البرنامج إلاأ :املصدر
يتضح أن هناك مالقة سلبية بنن املتغنر املستقل وجهات النظر ومستوى لاداء  16من الجدول رقم 
 لـ  
ً
، كما جاءت قيمة  1.14-بحيث جاء معامل الارتبا  مساويا
ً
 tاملحسوبة أقل من قيمة  tوهي ضعيفة جدا
أ الارتبا . يدل ملى مدم معنوية هذامما  1.16الجدولية  مند مستوى معنوية 
 الفرضية الفرعية الثانية: 
أبنن التخصصات والخبرات السابقة للفرد وبنن مستوى أدائه  إحصائيةهناك مالقة ذات داللة 
أداء واملتغري التابع مستوى  التخصصات واخلربات السابقةللعامل املستقل  t(: جدول اختبار 00اجلدول رقم)
 األفراد
 اجلدولية tقيم  حملسوبةا tقيمة  Bقيمة معامل  املتغري
 0100 11010 11001 التخصصات واخلربات السابقة
=0,05 
 SPSSنتائج البرنامج إلاحصائي  :املصدر
يتضح أن هناك مالقة ايجابية بنن املتغنر املستقل التخصصات والخبرات  16من الجدول رقم 
 لـ  
ً
 tلكنها ضعيفة، كما جاءت قيمة  1.16السابقة ومستوى لاداء بحيث جاء معامل الارتبا  مساويا
أ.مما يدل ملى مدم معنوية هذا الارتبا  1.16الجدولية  مند مستوى معنوية  tاملحسوبة أقل من قيمة 
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 
بنن مضمون املهام املوكلة للفرد واملعلومات التي يمتلكها وبنن  إحصائيةهناك مالقة ذات داللة 
 مستوى أدائه.
واملتغري التابع  مضمون املهام واملعلومات اليت ميتلكها الفردللعامل املستقل  t(: جدول اختبار 00ل رقم)اجلدو
 أداء األفرادمستوى 
 اجلدولية tقيم  احملسوبة tقيمة  Bقيمة معامل  املتغري
مضمون املهام املوكلة للفرد 
 0.000 11000 واملعلومات اليت ميتلكها
0100 
=0,05 
أSPSSتائج البرنامج إلاحصائي ن :املصدر
يتضح أن هناك مالقة ايجابية بنن املتغنر املستقل مضمون املهام املوكلة للفرد  16من الجدول رقم 
 لـ  
ً
كما  ،وهي ضعيفة 1.213واملعلومات التي يمتلكها ومستوى لاداء بحيث جاء معامل الارتبا  مساويا
يدل ملى مدم معنوية مما  1.16ة  مند مستوى معنوية الجدولي tاملحسوبة أقل من قيمة  tجاءت قيمة 
أهذا الارتبا .
للمتغنر املستقل التنوع املعرفي واملتغنر التاعع مستوى أداء لافراد يالحظ أن قيمة معامل الارتبا   
وهي قيمة موجبة لكنها منخفضة مما يدل ملى  (13) رقم، انظر امللح  (1.26جاءت مساوية لـ  )العاملنن 
العالقة بنن املتغنر املستقل )التنوع املعرفي( واملتغنر التاعع )أداء لافراد العاملنن(. كما أن معامل ضعف 
 حوالي) R²التحديد 
ً
% من املتغنر 5.5( ما يشنر إلى أن التنوع املعرفي يفسر ما مقداره 1.155منخفض جدا
. التاعع أداء لافراد
ً
أالعاملنن، وهي نسبة منخفضة جدا
 Fوهي أقل من قيمة (، 13)انظر امللح  رقم  1.516املحسوبة جاءت مساوية لـ   Fمة كما أن قي
بوجود دليل ملى والقائلة  الفرضية الرئيسية، لذلك نرفض α=1.16( بمستوى معنوية 3.64الجدولية )
أمعنوية النموذج املستخدم)نموذج الانحدار(.
أ إلى ذلكويمكن أن نرجع 
 ؛عوبة حصرهاملتغنرات التي تؤثر وصكثرة ا 
 أ كذا تجاهل موامل أخرى مهمة
ً
ولكن نموذج قد يكون تأثنرها ملى لاداء أكبر  كالتعليم لاكاديمي مثال
 ؛الدراسة لم يشملها
   كما يمكن أن نرجع السبب للتعامل مع املتغنرات املستقلة بطريقة متداخلة ومدم معالجة كل منها
 ؛ملى حدا
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 خامتة:
أفيما يلي سنقوم ععرض النتائج والتوصيات التي توصلنا لها 
أأظهرت الدراسة النتائج التالية 
 ة هناك تنوع معرفي خاصة فيما يتعل  وجهات النظر، التخصصات والخبرات السابقة، واملهام املوكل
 املعلومات التي يمتلكها في العينة املبحوثة.للفرد وأ
 .جيد فيما يتعل  مستوى لاداء للعينة املبحوثة 
ً
 هناك مستوى تقريبا
  هناك مالقة ولكنها ونر دالة إحصائيا فيما يتعل  التنوع املعرفي ومستوى أداء لافراد العاملنن، وهذا
 .%5.5معامل التحديد والتي جاءت مساوية لـ   R²ما فسرته قيمة 
أوبذلك نوص ي بما يلي 
 دراسة )املتغنر املستقل(، لكن بالتفصيل أكثر في متغنراته الفرمية بـ  التعم  في 
 ص مبارات لكل متغنر فرعي ملى حدا؛تخصي 
  إلاحاطة بكل املتغنرات الفرمية املكونة للمتغنر املستقل)التنوع املعرفي(، كالتعليم لاكاديمي
، التدريب الذي تلقاه 
ً
 .كل فرد ضمن العمل،.....الخمثال
 امل مع املتغنر التاعع عشكل تفصيلي وليس إجمالي أي تناول متغنراته الفرمية كل ملى حدا. التع 
 ( تدميم البحث بأسلوب آخر جديد أال وهو استخدام أسلوب الانحدار املتدرجstepwise) والذي ،
، ويبقي مل
ً
 لتكون النتائج أفضل.يستبعد ععض املتغنرات الذي يكون تأثنرها قليال
ً
 ى أكثرها تأثنرا
  .التوسيع في مجتمع البحث وجعله شامل لكل جامعات الوطن   
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